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KULUTTAJAHINTATILASTO 1986, syyskuu ja  3. neljännes 
KONSUMENTPRISSTATISTIK 1986, september och 3 kvarta le t
K u lu tta jah in ta tila s to  ju lka istaan  n e ljä  kertaa vuodessa 
ku lutta jah in ta indeksiä 1981=100 varten kerätystä h in ta-a ine is ­
to s ta .
A lu e e llis e t keskihinnat ovat a luee lta  kerättyjen yksikköhintojen 
a r itm ee ttis ia  keskiarvoja. Koko maan keskihinnat lasketaan a lu ­
e it ta is te n  keskihintojen painotettuna keskiarvona. Painoina käy­
tetään a lu e it ta is ia  kulutusmeno-osuuksia. Vuosineljänneksen kes­
k ih in ta  on kolmen kuukauden keskihintojen aritm eettinen kesk iar­
vo. Tilastokeskuksen h a a s ta tte lija t  keräävät hinnat 110 kunnasta.
A lu e it ta is i in  keskihintoihin va ikuttavat hyödykkeiden koko-, 
laatu- yms. e ro t. A lu e itta ise t keskihinnat ju lka istaan  n iis tä  
hyödykkeistä, jo is ta  kerätään kuukausittain koko maassa y l i  180 
y k s it tä is tä  h in ta tie to a .
Konsumentprisstatistiken pubi i ceras fyra  gänger om äret pä basen 
av det prism aterial som insamlats för konsumentprisindexen 
1981=100. De regionala medelpriserna är aritm etiska medelvärden 
för de enhetspriser som insamlats inom omrädet. Hela landets me­
del pri ser räknas som det vägda medelvärdet av de regionala me­
del pri serna. De regionala konsumtionsutgiftsandelarna används 
som v ik te r . Kvarta lets medelpris är det aritm etiska medelvärdet 
av tre  mänaders medelpriser. S ta tis tik cen tra len s  in terv juare  in- 
samlar priserna frän 110 kommuner. Sk illnader i varornas 
s to rlek , k v a lite t  o .d y l. inverkar pä de regionala medelpriserna.
S ta tis tik cen tra len  publicerar regionala medelpriser p§ de varor 
om v ilk a  mer än 180 enskilda p risuppg ifter insamlas varje  mänad 
i hela landet.
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